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اكحمد هلل الذل أنعم علينا بنعمة اسإدياف كاسإسءاـ، كأكضح لنا سبيل 
النجاح. كالصءاة كالسءاـ على نبينا الورًن الذل أرسلو اهلل شاىدا كبشَتا كنذيرا 
كعلى آلو كأصحابو الذي  بذلوا جهودىم سإعءاء كلمة اهلل يبتغوف م  اهلل الفضل 
 كاخلَت كالرضواف. 
يتو، إستطاع الباحثة على إكماؿ كتابة ىذه فبعوف اهلل عز كجل كىدا
الرسالة. أعًتؼ أف ىذا البحث بعيد ع  الوماؿ لضعف الباحثة يف مجيع النواحي 
 كالسيما أف الباحثة لديها معرفة حمدكدة للمادة املبحوثة.
كليس للباحثة القدرة أف تتم ىذه الرسالة بدكف املساعدة كاسإشراؼ عليها 
املشرؼ الثاين،  ـ. أغ سيت منعةالدكتور املشرؼ األكؿ، د. شهرالدي ، ـ.فالدكتور 
 فيستحقاف هناية الشور كعسى اهلل أف جيزم هلما خَت اجلزاء يف الدنيا كاآلخرة.
كليست منورة، أف إكماؿ ىذه الرسالة ال ينفصل ع  دكر األخري . لذلك 
 أرفع شورم كتقديرم هلؤآلء، كخاصة:
 " على مجيع طاقاهتمارموا" كاألـ " هنار الدي  األب "احملبوبُت، لوالدل الورديُت  .0
ة حىت بلغت إىل ىذا املستول الكمجيع أسرتى الذي  ساعدكىن يف مواصلة الرس





.إ. كعميد كلية الًتبية كشؤكف التدريس الدكتور اكحاج أندم مرجوين، ـ. فد .2
نائب العميد األكؿ، الدكتور ـ. رشدم كنوابو الدكتور ـ. صابَت عمر، ـ.أغ. ك
ـ.أغ.  كنائب العميد الثاين، ك الدكتور اكحاج إلياس، ـ. فد.، ـ.س إ.  كنائب 
العميد الثالث، الذي  قد بذلوا جهودىم كأفوارىم يف توجيو كلية الًتبية كشؤكف 
 التدريس جبامعة عءاء الدي  اسإسءامية اكحوومية مواسر.
أمحد منّور لس.، ـ.فد.إ. كسوريتَت ك فد.إ. كرئيس الدكتور ريف، س.أغ.، ـ. .3
قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية كشؤكف التدريس الذم ساعدين بتقدًن بعض 
 .املواد املتعلقة هبذه الرسالة
قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية كشؤكف التدريس الذم ساعدين بتقدًن بعض  .4
 املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
 املشرؼ األكؿ،ك ،..غنع ـ.أيف الدي  أندشر  .اكحا.الدكتورالفرك فسر. االستاذ .5
كاملشرؼ الثاين، اللذي  ساعداين كأرشداين  ـ فد.إ. ، س. أغ،ريفالدكتور 
حىت انتهيت م  كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما إف شاء 
 .اهلل
يف ترقية ما عندم م   كل األساتذة كاملدرسُت الذي  بذلوا جهودىم كطاقاهتم .6





مجيع األصدقاء كاسإخواف م  طءاب كلية الًتبية بوجو خاص كالتءاميذ اآلخري   .7
م  الوليات األخرل بوجو عاـ الذي  ساعدكين كأعاركين الوتب املتعلقة هبذه 
 تأليف ىذه الرسالة. الرسالة كأمدكين مبا لديهم م  أفوار كآراء يف
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بي ييبإمدرا  :ببثاس بالبرح
 02022220220 :ببلرةق بالتسجن
 الترين بوبشئ نبالتدريسب/بالمغ بالعرين  :بالكمن ب/بالاس 
بةق بين بقارري بالععمعن بوباللال بالعرفين بوبمع بدععم :بالعال  بب ق ض عبالرسرل 
المغ بالعرين بعىباليصلبالثرق بيرلعدرس بالثرم ي بقداميببلتعم 
بببعالءبالدي بيرويرو
كاف الغرض م  ىذه الدراسة ىو حتديد مدل مءاءمة العءاقة العاطفية الوثيقة بُت املعلمُت 
 املدرسة الثا نوية مداين عءاء الدي كالطءاب على دافع الطءاب لتعلم اللغة العربية يف الصف السابع ج  با
 باك باك
طريقة البحث ىذه ىي نوع م  أحباث االرتباط الومي باستخداـ تصميم بأثر رجعي مع 
املدرسة الثا نوية مداين باتصميم حبث باستخداـ استبياف يف عملية مجع البيانات مع موقع البحث املوجود 
 .تج اللحظيتستخدـ ىذه الدراسة التحليل اسإحصائي مع صيغة ارتباط املن .عءاء الدي  باك باك
بأف القيمة تقع  2.553بناءن على نتائج معاجلة البيانات اسإمجالية ، ديو  تفسَت قيمة معامل االرتباط 
اليت تشَت إىل كجود ارتباط متوسط  Y ك X مع املعايَت بُت املتغَتي  2.72-2.42يف الفاصل الزمٍت 
 كاليت تعد أكرب م  قيمة جدكؿ 2.553البالغة أك جيد بدرجة كافية. استنادنا إىل قيمة ارتباط بَتسوف 
 .H0 مرفوض كقبوؿ H2 ، ديو  القوؿ إف 2.334البالغة          
يف  58-56كتقع يف الفًتة  56.62تبلغ قيمة عءاقة التقارب العاطفي بُت املعلمُت كالطءاب 
 .الفئة املتوسطة أك اجليدة بدرجة كافية
يف الفئة  58-56يف الفئة  57.62اللغة العربية لدل الطءاب بلغت قيمة متغَت الدافع لتعلم 
 .املتوسطة أك اجليدة بدرجة كافية
عءاقة التقارب العاطفي بُت املعلمُت كالطءاب بدافع تعلم الطءاب يف طءاب الصف السابع 
 الفًتة كتقع يف 2.553. ك ىي يف قيمة معامل االرتباط املدرسة الثا نوية مداين عءاء الدي  باك باكباج 







م املعرفة كاملهارات كالعادات اليت يقـو هبا الوبار يعبارة ع  عملية لتعل بيةالًت 
ألنشطة التعليمية هلا نطاؽ كاسع كترتبط ارتباطنا كثيقنا .كالتدريبم  خءاؿ التدريس 
مبا يف ذلك: النمو البدين كالعقل  ،بدءنا م  التطور البدين كالركحي ،بتطور الشباب
 0.كالشعور كاسإرادة كالصحة كاملهارات كاالجتماعية كالضمَت كالرمحة
التعليم ىو جهد كاع . 0222 سنة 02 رقم كفق قانوف نظاـ التعليم الوطٍت
تطوير قدراهتم  ايلالطءاب كاجراء  التعليم الذم يؤدم  جو علكخمطط لو جل
كاملهارات اليت  ،كالشخصية النبيلة ،كالذكاء ،كضبط النفس ،الركحية بنشاط
 .حيتاجوهنا ألنفسهم كللمجتمع
كمها األشياء املادية كالوائنات  ،غرض التغليم تنقسم ايل قسمُت األشياء
أم الطءاب  ،ية. اهلدؼ م  املادة ىو املادة أك الوائ  الذم خيضع للتعليمالرمس
ىي: األعراض اليت يتم رؤيتها ك  ،كاملواطنُت التعلم. ىي ما يتووف م  التعليم
        .ىا كعيشها كتقديرىا يف اكحياة اليوميةسعور ك 
                                                             





تطوير يهدؼ التعليم أساسنا إىل مساعدة الطءاب على دتوُت إمواناهتم أك 
التعليم  رفعهم ،فإف اهلدؼ م  التعليم ىو البشر. لذلك ،إمواناهتم البشرية لذلك
 .عملية إنسانية ىي
كالتعليم يتم تنفيذه يف املدارس كمؤسسة  ،التعليم ىو مدرسة ،باملعٌت الضيق
تعليمية رمسية. التعليم لديو مؤسسة تسمى مؤسسة تعليمية. كاملؤسسات التعليمية 
تنقسم ايل ثءاثة أقساـ كىي  كاملؤسسة املعلميةعملية التعليم.  م فيور جي ماكافىي 
ك يف املدارس كالتعليم يف اجملتمع. كبالتايل ديو  أف  ،األسرةيف  مؤسسة تعليمية 
نستنتج أف املؤسسات التعليمية ىي مؤسسات مسؤكلة ع  تنفيذ التعليم ككذلك  
عليم االجتماعي املساجد كوهنا مواننا للتعليم نفسو. كم  بُت مؤسسات الت
 .2كالدكرات كاملدارس / املدارس كاملدارس الداخلية كما إىل ذلك
ىي مؤسسات تعليمية رمسية يتم  ،املؤسسات التعليمية يف البيئة املدرسية
صياغة أنشطتها التعليمية بشول منهجي كختطيطها كتعمدىا كتوجيهها. بدءان م  
املدرسة  ،ة االبتدائية، املدرسة اسإعداديةاملدرس ،رياض األطفاؿ )رياض األطفاؿ(
 .الثانوية إىل مستول التعليم العايل
املؤسسات التعليمية يف اجملتمع ىي جمموعة م  الرجاؿ كالنساء الذي  
يعيشوف يف منطقة كاحدة كيتفاعلوف مع بعضهم البعض يف حتقيق أىداؼ معينة. 
 .افاتحيث يتووف اجملتمع م  خمتلف امله  كالقبائل كالثق
يتم توجيو  ،يتم تضمُت التعليم يف املدارس يف أنشطة التعلم كمبعٌت آخر
 ،الطالب م  املعلم إىل الطءاب أك يشار إليها غالبنا باسم عملية التعليم كالتعلم
                                                             





كعادة ما تتم عملية التعليم كالتعلم يف الفصل الدراسي كللمعلم دكر مهم للغاية يف 
 3.بقةعملية التعليم كالتعلم يف الط
بشأف املعلمُت كاحملاضري  بأف األكاددييُت  0222لعاـ  41حسب القانوف رقم 
أم أفراد اجملتمع املتفانُت كاملعينُت لدعم تنفيذ  ،كاملعلمُت ىم أعضاء ىيئة تدريس
التعليم املسؤكؿ ع  تصميم عملية التعلم كتقييم نتائج التعلم كجيب أف يووف 
لديهم أيضنا اكحد األدىن م  املؤىءات كالشهادات كفقنا ملستول السلطة تعليم 
 .ٍتكتووف صحيا بدنيا كركحيا كتووف قادرة على حتقيق أىداؼ التعليم الوط
يشدد أيضنا على  ،املتعلق بنظاـ التعليم الوطٍت 0222لعاـ  02يف القانوف رقم 
أف التعليم ىو جهد كاع كخمطط لو خللق جو تعليمي كعملية تعليمية حىت يتمو  
الطءاب م  تطوير إمواناهتم بشول نشط للحصوؿ على القوة الركحية الدينية 
ية النبيلة كاملهارات الءازمة كاالعًتاؼ بالنفس كالشخصية كالذكاء كالشخص
 4.ألنفسهم كاجملتمع كاألمة كالدكلة
جيب أف يووف املعلموف قادري  على أف يوونوا مثاالن حيتذل بو )قدكة( 
ألف املعلم ديثل بشول أساسي جمموعة م  األشخاص يف جمتمع أك  ،للطءاب
م لو تأثَت كبَت جمتمع م  املتوقع أف يووف مثاالن ديو  متابعتو كتقليده. ألف املعل
 .على حتفيز الطءاب كالتحصيل الدراسي يف املدرسة
كالطءاب ىم رجاؿ أك نساء لديهم القدرة على حماكلة تطوير اسإموانات 
البدنية كالنفسية الفريدة م  خءاؿ عملية التعلم املتوفرة يف مستويات كمستويات 
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سواء  ،لفة م  الذكاءكأنواع معينة م  التعليم. يتمتع مجيع الطءاب مبستويات خمت
 .م  انتباىهم إىل الدرس أك أساليب التعلم أك معرفة خمتلفة كاستعداد تعلم خمتلف
كالقول املماثلة اليت حترؾ  ،كاالحتياجات ،كالرغبات ،لدافع ىو الدافع العاـ ا
 سلوؾ الشخص.
فإف الدافع ىو الدافع الذم أصبح نشطنا يف كحظة   Winkel ػ على رأل
يف حُت أف الدافع ىو القوة الدافعة داخل الفرد للقياـ بأنشطة معينة م   ،معينة
 .أجل حتقيق ىدؼ معُت
مها الدافع اجلوىرم كالدافع اخلارجي.  ،الدافع ينقسم إىل نوعُت م  كجهتُت
يف حُت أف الدافع  ،الدافع الداخلي ىو الدافع الذم يأيت م  داخل الشخص
 5اخلارج نفسو. اخلارجي ىو الدافع الذم يأيت م 
على  ،Syaiful Djamara الذم استشهد بو ،Grawford و De Decce ػعلى رأل 
ىناؾ العديد م  اجلهود اليت يبذهلا املعلموف كمدربُت فيما يتعلق بويفية  ،لو رأل
 ،كتوفَت توقعات كاقعية للطءاب ،مثل كوهنم شغفنا بالطءاب ،زيادة الدافع التعليمي
 .كتوفَت اكحوافز للطءاب كتوجيو سلوؾ الطءاب. املتعلمُت
 .التعلم ىو جهد أك نشاط يقـو بو أفراد أك جمموعات للحصوؿ على التغيَت
مع سلسلة م  األنشطة على  ،لتعلم ىو أيضنا تغيَت يف السلوؾ أك املظهر ا
 .كسبيل املثاؿ ع  طريق القراءة كاملراقبة كاالستماع كالتقليد كما إىل ذل
                                                             





اللغة العربية اللغة العربية ىي إحدل اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث 
دكلة  02مليوف إنساف. يتم استخداـ ىذه اللغة رمسينا م  ِقبل  022هبا أكثر م  
.تقريبنا يف العامل
6 
اللغة العربية ىي لغة العرب ككذلك لغة الديانة اسإسءامية. اللغة العربية ىي 
جيب على األشخاص الذي  يرغبوف يف فهم  ،غة اكحديث. لذلكلغة القرآف كل
قوانُت )تعاليم( الدي  اسإسءامي أف حياكلوا تعلم اللغة العربية. اللغة العربية ىي أيضنا 
كىي لغة معًتؼ هبا دكلينا الستخدامها كأداة اتصاؿ بُت املواطنُت  ،لغة دكلية
 7.كالتعلم املاكحُت. لذلك اللغة العربية مهمة جدان للتعلم
تصبح اللغة العربية كاحدة م  اللغات املهمة ككاحدة م  اللغات املدرجة يف 
 ،املناىج التعليمية يف إندكنيسيا كيتم تدريسها يف العديد م  املؤسسات التعليمية
على سبيل املثاؿ يف بيزانًتي  كاملدارس كاملؤسسات التعليمية األخرل. الغرض منو 
مت استخداـ العديد م  األساليب  ،ىو أف يتمو  الطءاب م  فهم اللغة. لذلك
كاالسًتاتيجيات كاألساليب كالتقنيات كمناذج التعلم. يتضم  املعرفة بعلم النفس 
التعلم. م  املفًتض أف يتمو  مدرسو  التنموم كعلم النفس الًتبوم كعلم نفس
ا كما ديو  أف يستمتع الطءاب بتعلم   ،املواد العربية م  تدريس اللغة العربية جيدن
كم  املتوقع أيضنا أف يوونوا قادري  على تعزيز الدافع لتعلم اللغة  ،اللغة العربية
 .8العربية للطءاب
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الطءاب على تعزيز الدافع مهم للغاية باعتباره شوءان م  أشواؿ تشجيع 
  .محاس الطءاب للتعلم
مبا يف ذلك كمحرؾ  ،الدافع لو دكر اسًتاتيجي يف أنشطة التعلم للشخص
 .ككمدير للعمل ،كمحرؾ للعمل  ،للعمل
الدافع يف التعلم مهم للغاية للمتعلم حيث يووف الدافع للقتاؿ مهمنا كقوة 
كراء الطءاب ستووف ىناؾ  حتفيزية للطءاب يف عملية التعلم ألنو مع كجود الدافع
عملية نقل املعرفة الفعالة م  قبل املعلم للطءاب حىت يتمونوا م  حتقيق اهلدؼ 
 .الرئيسي يف عملية التعلم
يتأثر الدافع األساسي لتعلم الطءاب بشول كبَت بإقامة عءاقة متناغمة بُت 
سوؼ يزداد  ،املعلم كالطءاب. ألنو مع إقامة عءاقة متناغمة بُت املعلم كالطءاب
 .دافع التعلم للطءاب
 ،غالبنا ما يووف تعلم اللغة العربية آفة للطءاب يف العديد م  املدارس
كالوثَت م  األشياء اليت تؤثر عليو ستووف كاحدة منها ىي عءاقة أقل انسجامنا بُت 
املعلمُت كالطءاب دما جيعل الطءاب أقل حتمسنا لتعلم املواد العربية بشول خاص 
باملناسبة لغة أجنبية عناية خاصة لزراعة نظاـ التدريس خاصة على املعلم  كاليت ىي
 9.نفسو
كاستنتج املؤلفوف أف ىناؾ عءاقة أقل تناسقنا بُت املعلمُت كالطءاب يف 
 .املدرسة
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شجع املؤلفُت على إجراء البحوث م  خءاؿ  ،السابقةم  الظواىر املذكورة 
الععمعن بوباللال بالعرفين بوبمع ببةق بين بقارري العالب"اكحصوؿ على اللقب 
المغ بالعرين بعىباليصلبالثرق بليبالعدرس بالثرم ي بقداميبعالءببلتعم بدععم 
 الدي بيرويرو"بب
ب البحثبتاليصلبالثرميب:بقشكال
 .صياغة املشولة على النحو التايل ، حدد الباحثالسابقةاستنادا إىل اخللفية 
 السابع )ج(ا صءاالف العاطفية طءاب ك ُتاملعلم مقاربة   بُت عءاقةال كيف .4
 .نوية مداين عءاء الدي  باك باكاملدرسة الثا يف
نوية مداين عءاء الدي  املدرسة الثابا السابع صلالف ىف طءابال دفعهم كيف .2
 .باك باك
العءاقة مقاربة املعلمُت كالطءاب العاطفية ك منو دفعهم لتعلم  األمهية كيف .3
 باملدرسة الثانوية مداين عءاءالدي  باك باك. السابع )ج(الغة العربية ىف فصل 
بوع ائده أهدافبالبحثاليصلبالثرلثب:ب
بأهدافبالبحث .2
 .ىو رسالةفإف الغرض م  ىذه ال ،استنادا إىل صياغة املشولة أعءاه
 املدرسة الطءاب يف العاطفية بُت املعلمُت ك مقاربة عرفة كيف العءاقةمل  .أ 
 .باك باك الدي عءاء مداين
الطءاب يف تعزيز اكحافز  العاطفية بُت املعلمُت ك مقاربة ملعرفة العءاقة .ب 





 ع ائدبالبحث .0
ديو  للواتب كمدرس  ،م  خءاؿ إجراء ىذا البحث ،البحثالفوائد  .أ 
حمتمل اكحصوؿ على معلومات يف شول مسائل تتعلق بتعلم اللغة العربية 
 .كأيضنا العوامل اليت تؤثر على دكافع تعلم الطءاب
كمصدر للمعلومات   رسالةديو  استخداـ نتائج ىذه ال ،بالنسبة للقراء .ب 
 .خاصة للمعلمُت أك غَتىم م  مدرسي اللغة العربية ،العلمية
اية للمعلم املعٍت، إف ة مفيدة للغرسال، ستووف نتائج ىذه الللمعلمُتفوائد  .ج 
ىي معلومات م  الطءاب املعنيُت حبيث  رسالة، ألف نتائج ىذه الشاء اهلل
  ،باسإضافة إىل كوهنا مصدرنا للمعلومات رسالةديو  استخداـ نتائج ىذه ال
لب على كمواد للنظر فيها لتحديد اكحلوؿ اليت سوؼ يتم تطبيقها للتغ
 .املشوءات املوجودة كاليت يواجهها املعلم املعٍت
ببالبحث عرضن اليصلبالرايعب:ب
كاليت تعٍت  "thesa" اليت تعٍت "حتت" ك "hypo" الفرضية تأيت م  كلمتُت مها
إثباهتا م   حىت يتم ،"اكحقيقة". مث يتم تفسَت الفرضية كإجابة مؤقتة ملشولة البحث
 02.مجعها متخءاؿ البيانات اليت 
 :الفرضيات البحثية املقًتحة ىي كما يلي
تعم بمع بدععم ببالععم بعمىوببالعرفين بللال قارري ببعمىالعالةق بهنركب"
ب."اللال بيرلمغ بالعرين 
                                                             






ببت ضنحبقعنىبالع ض عب:اليصلبالخرقسب
قة بُت مقاربة املعلمُت ك الطءاب العاطفية ك العءا"استنادنا إىل عنواف البحث 
اللغة العربية ىف الفصل الثام  يل املدرسة الثانوية مداين عءاء الدي   لتعلم منو دفعهم
 .طرح الباحثوف التعريف التشغيلي على النحو التايل ،لذلك ".باكباك
 العالةق بالعرفين  .2
كىي جوانب القدرة )القدرة(  ،تتووف الركح اسإنسانية أساسنا م  جوانب
 ،كجوانب الشخصية )الشخصية(. تشمل جوانب القدرة التحصيل العلمي
 ،يف حُت تشمل جوانب الشخصية الشخصية كالشخصية ،كاملوىبة ،كالذكاء
 .كاملواقف كالدكافع ،كالعواطف ،كاملصاحل ،كالتويف الذايت
ميع الطءاب حيث ديو  طبيعة املعلم كمعلم ىي مبثابة الوالدي  يف املدرسة جل
للطءاب أف جيدكا السءاـ كالشعور باألماف يف التعلم حىت يتمو  الطءاب م  
حىت يتمو  الطءاب م  اكحصوؿ  ،استيعاب الدركس اليت قدمها املعلم بسرعة
 00.عليها جيب أف يووف لديهم عءاقة جيدة بُت املعلم كالطءاب يف املدرسة
 الداععبالتعم  .0
مهم للغاية للمتعلم حيث يووف الدافع للقتاؿ مهمنا كقوة الدافع يف التعلم 
حتفيزية للطءاب يف عملية التعلم ألنو مع كجود الدافع كراء الطءاب ستووف ىناؾ 
عملية نقل املعرفة الفعالة م  قبل املعلم للطءاب حىت يتمونوا م  حتقيق اهلدؼ 
 02.الرئيسي يف عملية التعلم
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   اليصلباألول:بالدرس بالنظري 
 العرفي بفبنع .ب0
 أف حىت للغاية كشاملة غامضة الواقع يف ىي العاطفة كلمة املشاعر، فهم
  .استخدامها يريدكف ال النفس علماء بعض
 الوائ  يف صدمة أك االضطراب االضطراب، م  كحالة العواطف تصاغ
 ذلك، كمع. قتاؿ يف ينتهي الذم كاسإرىاب الوراىية املشاعر تووف أف ديو . اكحي
 .كالطموح كاكحب كاالنتباه اكحب أيضا العواطف تووف أف ديو 
 األجواء ترافق فعالة جتربة أك شعور كحالة العاطفة صياغة أيضنا ديو 
 .اكحي الوائ  يف املضطربة
 التحوم على قادري  ليوونوا الطءاب مساعدة جيب أنو ىو الضمٍت املعٌت
 .كبناءة إجيابية أشياء تطوير أجل م  مشاعرىم يف
 نظرية" عادة يسمى ما كضعت مدفع .w.b. للعواطف الفسيولوجية اجلوانب
 فسيولوجية جوانب هلا العواطف فإف النظرية، هلذه كفقا". العواطف م  الطوارئ





 يف كزيادة, القلب ضربات معدؿ يف زيادة يسبب ىذا. الدـ جمرل يف اسإيبينهَتي 
.طوارئ حالة لًتتيب أك للهجـو شخصنا تعد ىذه الفعل ردكد. الدـ ضغط
03 
 دراسة يف نفسو إشراؾ املعلم على جيب ،العاطفية املشولة هبذه يتعلق فيما
 مشاعر يتضم  الطفل كاف إذا. األطفاؿ فيو يعيش الذم كاجملتمع املنزؿ حالة
 سيبدك .التعليمية أنشطتو يعوؽ سوؼ ىذا فإف األسرة، يف مشاكل بسبب القلق
 .ذلك على فعءان  القادرة باملهاـ القياـ يف الرغبة إىل كيفتقر بطيئان  عقليان 
 العاطفية، املشوءات كمعاجلة مقدمة يف التوجيو ىذا فإف ،Beatty على رأل
 األطفاؿ ضبط طريقة حيس  سوؼ ،كالتعلم التعليم معامءات يف دجمها يتم عندما
 .األكادديي اجملاؿ يف التقدـ كسيشجع
 العواطف تنتج اليت املنشطات. للمنشطات الًتاكمي التأثَت ىي العواطف
 الطاقة تووف كقد للغاية ذكيا األطفاؿ املثاؿ، سبيل على تراكمي تأثَت هلا يووف
 الطفل ىذا سيووف الظهر بعد ما فًتة يف كلو  الصباح، يف للمعلم باملرح مليئة
 االستبداديوف املعلموف يطلب قد: املثاؿ سبيل على تفاقم مصدر كدمتع رشيق
 األطفاؿ يعاين سوؼ البداية يف. اجلرب أك اكحسابات كالقياـ املزيد، لقراءة الطءاب
 االنتقاـ مشاعر م  ستزيد فإهنا الضغوط، ىذه استمرت إذا. الصغَت امللل م 
 التجارب تراكم" اكحدث ىذا كيسمى االزدياد، يف ىذا كسيستمر كالعداء،
 04".السلبية
 سيئة، مشاعر مع املدرسة إىل يأتوف األطفاؿ م  كثَت. املدمرة العواطف مصدر
 .لك سبب يووف قد ىذا. كالتهيج التهيج مثل
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 البصر ضعف بسبب الصداع  .0
 اجلوع أك النـو قلة .2
 كالديو مع توتر ىناؾ .3
 .أك الغدد، يف خلل ىناؾ .4
 .لألطفاؿ كثَتة كمتطلبات جامدة اخلاصة املدرسة شركط .5
 :م  تأيت كالبناءة اسإجيابية املشاعر. البناءة للمشاعر مصدر
 البالغُت أك كاملعلمُت كاألمهات اآلباء م  االىتماـ م  يوفي ما ىناؾ .0
 .اآلخري 
 كاملعلمُت. كاألمهات اآلباء م  املودة على األطفاؿ حيصل .2
 .كالصداقة باألخوة مليء اجلو .3
 .شخصيا طفل لول الفردانية احًتاـ  .4
 .مضحك جو  .5
 كفهم لقبوؿ استعداد على ىم الذي  أكلئك أك اآلباء م  االنفتاح .6
 05.األطفاؿ يواجهها اليت الصعوبات
 العرفين بالعالةقرتبعم  .0
 كرد ما شيء أك ما شخص إىل إرسالو يتم شديد شعور ىي العاطفية العءاقة
 شيء حياؿ بالسعادة الشعور عند إظهارىا ديو  عاطفية أحداث أك لشخص فعل
 .ما حدث أك ما شخص م  اخلوؼ أك ما شخص أك الغضب مثل ما
( القدرة) القدرة جوانب كىي جوانب، م  أساسنا اسإنسانية الركح تتووف
 العلمي، التحصيل القدرة جوانب تشمل(. الشخصية) الشخصية كجوانب
                                                             





 كالشخصية، الشخصية الشخصية جوانب تشمل حُت يف كاملوىبة، , كالذكاء
 .كالدكافع كاملواقف كالعواطف، كاملصاحل، الذايت كالتويف
 ىذه كل كالعاطفية، العاطفية املصطلحات بُت خيلطوف الناس م  كثَت
. خمتلف جوىر املصطلحُت هلذي  أف م  الرغم على نفسها تعترب املصطلحات
 اخلصائص، إىل العاطفية تؤدم حُت يف. الشعور حالة/  طبيعة إىل تؤدم العواطف
 بُت الفرؽ لفهم مثاؿ إليك. بالعواطف املرتبطة أك املتأثرة التعبَتية، كالعواطف
 .أفضل بشول كالعواطف العواطف
  عاطفية رؤية على حيصل ما شخص: "بالعواطف بسهولة العاطفي يتأثر .0
 "األحياف م  كثَت يف يبووف الذي  لألشخاص
 ".املستمع تلهم األغنية": العواطف إثارة تنوم أك العاطفي إثارة  .2
 ".حقا العاطفي تسليم اجلواب": العاطفة إظهار أك العاطفة كصف ديو   .3
 أكضح الذم كالنج جيمس رأم ع  بيك عرب املشاعر، طبيعة إىل استنادنا
 العواطف. ما كحدث استجابةن  حتدث اليت اجلسدية التغيَتات ىي العاطفة أف ذلك،
 كىو عاطفية جتربة كحدث االستجابة يف حتدث اليت اجلسدية للتغيَتات تصورات ىي
 06.املوقف على الفعل رد تصور
 والتعمن بالتعم بوقعرقالتبالنيسن بالع اقل .3
 .االعتبارات على كالتعليم التعلم كمعامءات النفسية العوامل تعتمد           
 .طءاهبم على املفركضة بالقيود كاالعًتاؼ الثقة بسبب للطءاب املعلم قبوؿ. 0
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 .املعلم كقبوؿ بالقبوؿ اسإحساس على يعتمد باألماف إحساس. 2
 .خدماهتم املعلموف هبا يقدـ اليت كالطريقة الطءاب بُت الفردية الفركؽ. 3
 الفصل يف دديقراطية بطرؽ املعلم يتصرؼ. 4
 .النقي التعاطف أساس على كالطءاب املعلم بُت كدية موقف. 5
 املعلم تصرفات ع  الناجم املنحرؼ، الطالب سلوؾ كجود ىو آخر عامل               
 07.األطفاؿ عند بالنفس الثقة كعدـ االستبدادية،
 ينرءباتصرالتبععرل بوعالةقرتبعرفين بجندةبين بالععمعن بواللال  .1
أنو ديو  تطوير مخس اسًتاتيجيات على األقل يف حماكلة  Pupuh Faturrahmanيقوؿ 
 لبناء تواصل فعاؿ كعءاقات عاطفية جيدة بُت املعلمُت كالطءاب ، مبا يف ذلك:
 احًتاـ. . أ
جيب أف يبدأ االتصاؿ باحًتاـ متبادؿ. إف كجود جائزة سيخلق انطباعنا مشاهبنا م  
ناجحنا يف التواصل مع الطءاب إذا فعل ذلك مستلم الرسالة. سيووف املعلم 
 باحًتاـ ، كإذا مت ذلك ، فسيفعل الطءاب نفس الشيء عند التواصل مع املعلم.
 تعاطف. . ب
                                                             





سيطلب املعلم اجليد م  طءابو فهم رغباتو ، لونو سيحاكؿ فهم طءابو أكالن ، 
املعلم ال كسيفتح حوارنا معهم ، كيستمع أيضنا إىل شواكاىم كآماهلم. ىذا يعٍت أف 
يشرؾ مووناتو اكحسية فحسب ، بل يشرؾ أيضنا عينيو كمشاعره يف فهم األشياء 
       املختلفة املوجودة لدل الطءاب.
 ثالثنا ، مسموع.ج.  
ا ، كجيب نقل الرسالة بطريقة أك  ديو  مساع الوسائل املسموعة أك ديو  فهمها جيدن
مع ، أك لغة جسد جيدة ، أك  موقف ديو  أف يقبلو متلقي الرسالة ، أك كجو ال
 كلمات مهذبة ، أك طريقة لإلشارة ، مبا يف ذلك يف اتصاؿ مسموع.
 املعٌت كاضح.د.  
جيب أف تووف الرسالة املنقولة كاضحة يف املعٌت كال تسبب الوثَت م  الفهم ، 
باسإضافة إىل كوهنا منفتحة كشفافة ، عند التواصل مع الطءاب جيب أف حياكؿ 
الرسالة املنقولة كاضحة. إحدل الطرؽ ىي التحدث بلغة يفهموهنا )مبا  املعلم ذلك
 يف ذلك املستويات العمرية(.





التواضع يعٍت عدـ النظر إىل بعضنا البعض باستخفاؼ ، كلطف ، كمهذب ، 
 كمليء بضبط النفس.
 العءاقة بُت الطءاب كاملعلمُت ، م  بُت أمور أخرل: Slametoيقسم 
 لبحث ع  املعلمُت م  قبل الطءاب للحصوؿ على املشورة كاملساعدة( يتم ا0
 ( يسعى املعلم للتواصل مع الطءاب خارج الفصل2
 ( املعلم كقائد لألنشطة اجلماعية3
 ( جيب أف يووف للمعلمُت اىتماـ باخلدمات االجتماعية4
 ( جيب على املعلم التواصل مع أكلياء أمور الطءاب.5
 التعم بالداععاليصلبالثرميب:ب
 إىل الدافع تصنيف على اخلرباء يوافق بالتعلم، يتعلق فيما عاـ، بشول
 .اخلارجية كالدكافع اجلوىرم الدافع كمها لظهورىم، كفقنا نوعُت
 :مها نوعُت إىل يصنف العاـ اكحافز يف أنو سيح حمبُت قاؿ
 .اجلوىرم لدافعا .0
 نفسو الطالب داخل م  تأيت اليت كالظركؼ األشياء ىو اجلوىرم الدافع





 سبيل على للمادة، كاحتياجاهتا باملادة اسإعجاب مشاعر: ىي التصنيف
 08.املعٍت للطالب املستقبلية باألىداؼ املوضوع يرتبط املثاؿ
 .اخلارجي الدافع .2
 الطءاب خارج م  تأيت اليت كالظركؼ األشياء ىو اخلارجي الدافع
 الدافع ىذا يشمل. التعلم بأنشطة القياـ على يشجعوهنم الذي  الفرديُت
 م  كمناذج املدرسية، اللوائح/كالقواعد كاجلوائز، الثناء: اخلارجي
 اخلارجية الدكافع أف أيضنا املعلم يفهم أف جيب .كغَتىم املعلمُت،/اآلباء
 تغيَت إىل تؤدم خارجية حمفزات ىناؾ كانت إذا إال فعالة تووف ال
 يلعب ما غالبنا كالتعلم، التعليم أنشطة يف. فعاؿ بشول الطالب سلوؾ
 قادرنا نفسو املعلم يعترب ما غالبنا كلو  فقط، صغَتنا دكرنا اخلارجي الدافع
 ل (. العقاب أك اهلدايا تقدًن) معينة جبهود الداخلية الدكافع تغيَت على
 لتجارب األساسي الدافع كاف إذا إال فعاالن  اخلارجي الدافع ىذا يووف
 ال لذلك،. التجارب م  عدد خءاؿ م  نفسو تلقاء م  يتغَت الطءاب
 مفرطة، خارجية لدكافع التخطيط على كبَت بشول املعلم يركز أف ينبغي
 09.قدراهتم أك سلوكهم ببغاء جمرد الطءاب جيعل ال حىت
 التعم بالحرعزبأشكرل .0
 :كىي التحفيز، تعزز كطرؽ طرؽ عدة ىناؾ ،Sudirman A.M على رأل
 رقم إعطاء
 املنافسة/  املنافسة. 3
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 الذات احًتاـ. 4
 التورار تقييم. 5
 النتائج معرفة. 6
 اكحمد. 7
 العقاب. 8
 التعلم يف الرغبة. 9
 املصاحل. 02
 22.هبا املعًتؼ األىداؼ. 00
 أرةقرمبأ.بإعلرء
 اجليدة األرقاـ تعد. التعلم أنشطة قيمة رموز ىي اكحالة ىذه يف األرقاـ
 كهذه أرقاـ تعرض أف يعرؼ أف جيب املعلم أف مبا لو . للغاية قوينا دافعنا للطءاب
 ىي اختاذىا يتم اليت اخلطوة فإف معٌت، ذات تعلم كنتائج حقيقية، تعلم نتيجة ليس
 يتم معرفة كل يف املوجودة بالقيمة األرقاـ ترتبط أف ديو . رقم بإعطاء املعلم قياـ
 .كعاطفية مهاراهتم كلو  معرفة, جمرد تووف ال حبيث للطءاب تدريسها
 . .بجرئزة
 بالعمل املتعلقة اهلدايا ألف دائمنا، ليس كلو  حتفيزية، اهلدايا تووف أف مو 
ا ليس لشخص جذابة تووف ال قد  .للوظيفة نعمة كليست سعيدن
 العنرعس /ببقنرعسج.ب
                                                             





. الطءاب تعلم لتشجيع حتفيزية كأداة املنافسة/  املنافس استخداـ ديو 
  .للطءاب العلمي التحصيل حتسُت إىل كاجلماعية الفردية املنافسة تؤدم أف ديو 
 الذاتباحترامد.ب
 فإف لذا كتحدم، كقبوهلا املهمة بأمهية يشعركا أف الطءاب كعي يتطلب
 املهم الدافع أشواؿ أحد ىو الذات احًتاـ على اكحفاظ خءاؿ م  اجلاد العمل
 اكحفاظ خءاؿ م  اجليدة اسإذمازات حتفيز طاقتو بول شخص سيحاكؿ. للغاية
 .لذاتو تقديره على
 تثنن به.بالحك 
 لذلك،. اختبار ىناؾ سيووف أنو علموا إذا جبد دراستهم الطءاب سيبقي
 بإجراء أيضنا يقوموف املدرسوف كلو  حتفيزية، أداة أيضنا ىو االختبارات إجراء فإف
 املعلم على جيب االختبار قبل لذلك. للطءاب دمءان  يووف قد ألنو كثَتنا االختبارات
 أكالن  االختبار إخطار
 النترئجبعمىبو.بتعرف
 على الطءاب سيشجع تقدـ ىناؾ كاف إذا خاصة الدرس نتائج معرفة إف
 ىناؾ سيووف ،التعلم لنتائج البياين الرسم معرفة زادت كلما. أكرب جبدية الدراسة
 .النتائج توقعات زيادة مع مستمر بشول للتعلم الطءاب لدل دافع
 قدح ذ.
 منحهم فيجب ،بنجاح مهامهم أكملوا أك ناجحوف طءاب ىناؾ كاف إذا





 شغف يف كيفور لطيفنا جونا سيظهر الصحيح الثناء مع ،حق على العطاء يووف
 .التعلم
 ح.بعار 
 كسوؼ ،مناسب بشول أعطيت إذا كلو  ،السليب التعزيز ىي العقوبة
 .العقوبة مبادئ فهم املعلم على جيب لذلك. حتفيزية أداة حبومة تووف
 الدراس بعيبط.بالرغب 
 ،أفضل كىذا ،غرض كىناؾ ،النية عناصر م  عنصر ىي التعلم يف الرغبة
 .ما شخص تعٍت الرغبة. غرض دكف األنشطة جبميع مقارنة
 عرئدةي.ب
 على. االحتياجات بسبب ينشأ فالدافع ،باملصاحل كثيقنا ارتباطنا يرتبط الدافع
 الرئيسية التحفيزية األداة ىي الفائدة تووف أف املناسب م  لذلك ،االىتماـ غرار
 .التعلم عملية يف
 يمربالععترفبك.باألهداف
 الطءاب قبل م  جيد بشول هبا املعًتؼ األىداؼ صياغة قبوؿ سيتم
 ىناؾ ألف حتقيقها املراد األىداؼ فهم خءاؿ م  للغاية مهمة حتفيزية أداة كستووف
 بتطويره املعلم يقـو. التعلم ملواصلة شغف ىناؾ كسيووف للغاية كمفيدة فائدة
 .مفيدة تعليمية نتائج ينتج أف ديو  حبيث كتوجيهو





 فعل م  حيدث التعلم الدافع. للتعلم البشر على تؤثر عوامل عدة ىناؾ
 :يلي كما ىي التعلم على تؤثر اليت العوامل ،ددييايت حسب. للتدريس التحضَت
 الركح تطلعات .0
 الطءاب قدرة .2
 الطالب شركط  .3
 للطءاب البيئية الظركؼ  .4
 كالتعلم التعلم يف الديناميوية العناصر  .5
 20.الفصل إدارة يف املعلمُت جهود  .6
 للطءاب اكحافز توفَت يف كاسًتاتيجيتو املعلم دكر  .7
 
 إىل أيضنا املعلم كحيتاج الطءاب حتفيز تنامي يف للغاية مهم املعلم دكر
 .الطءاب حتفيز توفَت عملية لدعم اسًتاتيجية
 الععم بدور.بأ
 املرة يف كلو  لتدريسو، ما شيء" معرفة" يوفي ال كمدرس أحدىم قاؿ
 مستول خصائص كل مع" معلم شخصية" لديو شخصنا يووف أف جيب األكىل
 كالشخصية النضج
 كفاءات عشر املناقشة ىذه يف تذكر أف الضركرم م  السبب، هلذا
 املدرسة، يف للطءاب حافز تووي  يف املتمثلة مبهمتهم كثيقنا ارتباطنا ترتبط للمعلمُت
 :ذلك يف مبا
                                                             





 التعليمية املواد أك املواد اتقاف .0
 كالتعلم التعليم برامج إدارة .2
 الصف إدارة  .3
 التعلم كمصادر اسإعءاـ كسائل استخداـ  .4
 التعليم أسس إتقاف  .5
 التفاعلية كالتفاعءات التدريس إدارة  .6
 التدريس ألغراض الطءاب حتصيل تقييم  .7
 املشورة كبرنامج كالتوجيو الوظائف على تعرؼ  .8
 املدرسة إدارة كتنظيم على تعرؼ  .9
 الًتبوية البحوث نتائج كتفسَت مبادئ على التعرؼ  .02
 .التدريس أجل م     
 الععم باستراتنجن .ب 
 كالتعلم التعليم عملية يف أساسية اسًتاتيجيات أربع ىناؾ Nasution على رأل 
 :يلي كما كىي
 كما كشخصيتهم الطءاب سلوؾ كمؤىءات مواصفات كحتديد حتديد .0
 .متوقع ىو
كتوقعاهتم  الناس تطلعات أساس على كالتعلم التعليم هنج نظاـ اختيار  .2
 .اكحياة يف
 اليت كالتعلم التدريس كأساليب كاألساليب اسإجراءات كحتديد اختيار  .3






م  حبيث النجاح معايَت ككذلك معايَت أك للنجاح كحدكد معايَت كضع .4
 التعليم أنشطة نتائج تقييم يف توجيهية كمبادئ املعلمُت استخداـ مو 
 نظاـ لتحسُت فعل كردكد ذلك بعد استخدامها سيتم كاليت كالتعلم











                                                             








 ىذه يف النهج أف حُت يف ،امليداين البحث ىو البحوث م  النوع ىذا
 اآلراء فلسفة تؤكد. الوضعية فلسفة على قائم هنج ىو كمي هنج ىو الدراسة
 اآلراء ع  النظر بصرؼ ،مبوضوعية الظواىر أسباب أك اكحقائق على الوضعية
ب.الذاتية الشخصية
ببق اةقعبالبحثاليصلبالثرمىب:ب
 تقع .نوية مداين عءاء الدي  باك باكاملدرسة الثا يف البحث ىذا إجراء مت
 .اجلنوبية سوالكيزم مقاطعة ،غوا ،بنوتنغ .جاالف يف املدرسة ىذه
 السكرنبوالعنن اليصلبالثرلثب:ب
 كمية هلا موضوعات أك كائنات م  يتووف تعميم جماؿ ع  عبارة السواف
 استخءاص يتم مث فيها كالتحقيق لدراستها الباحثوف حيددىا معينة جودة أك
 اكحية الوائنات م  كغَتىم أشخاصنا السواف يووف أف ديو . استنتاجات
 23.ذلك إىل كما الطبيعية كالظواىر كالسلوؾ اكحية غَت كاألشياء
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 عينة تسمى الدراسة فإف ،السواف م  جزءنا فقط سنفحص كنا إذا
 24.دراستهم دتت الذي  السواف دمثل أك جزء العينة أف حُت يف. البحث
 م  مجيعهم الدراسة ىذه يف السواف مجيع كاف ،أعءاه الشرح على بناءن 
 عءاء مدين. املدرسة الثا نوية مداين عءاء الدي  باك باك يف الثام  الصف طءاب
 العينة أف حُت يف. 2222-2209 الدراسي العاـ يف جوا باكا باك الدي 
 مت إذا العينة لتحديد تقنية ىي املشبعة العينة فإف ،مشبعة عينة ىي املستخدمة
 .كعينات اجملتمع أفراد مجيع استخداـ
 البحثبتغنراتالريعب:اليصلب
 تفسَت أيضنا ديو  ،S. Margono  كفقنا. متنوعة حبثية كائنات املتغَتات
 25.أكثر أك خلاصيتُت منطقي جتميع أهنا على املتغَتات
 :يلي كما ىي الدراسة ىذه يف املتغَتات
 (قستالبقتغنر)بقستالبقتغنر .2
 يف التغيَتات سبب ىو أك تأثَت لو متغَت ىو( املستقل املتغَت) املستقل املتغَت
 العاطفي االرتباط تأثَت ىو الدراسة ىذه يف (X) املستقل املتغَت. األخرل املتغَتات
 .الطءاب مع للمعلم
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 (العرتبل بالعتغنرات)بالتريع بالعتغنرات .0
 للمتغَت نتيجة كجوده يووف الذم املتغَت ىو( التابع املتغَت) التابع املتغَت
 العربية اللغة تعلم دافعية على تأثَته ىو الدراسة ىذه يف (Y) التابع املتغَت. املستقل
 .للطءاب
 البنرمرتبجععبفريا اليصلبالخرقسب:
 طرؽ باستخداـ البيانات جلمع تستخدـ طريقة ىي البيانات مجع طريقة
 :ىي املستخدمة كالطرؽ ,معينة
 باالستبنرنبفريا  .2
 م  هبا القياـ أك عليها اسإجابة جيب اليت البيانات أك األسئلة م  قائمة كىي
 حوؿ بيانات على للحصوؿ الطريقة ىذه تستخدـ. الرد أك التحقيق يريد طفل قبل
عءاء املدرسة الثا نوية مداين  يف الطءاب مع للمعلمُت العاطفية العءاقات تأثَت
 .الدي  باك باك
 بالت ثنقبفرقب .0
 كالنقوش كاجملءات كالصحف كالوتب اهلياكل حوؿ بيانات ع  تبحث كاليت
 ىذه تستخدـ. ذلك إىل كما األعماؿ كجداكؿ كاكحلقات االجتماعات كحماضر
املدرسة الثا نوية مداين عءاء  حوؿ حمفوظات شول يف البيانات على للعثور الطريقة
 .البدين كغَت البدين التطور م  تاريخ هلا اليت بالتطورات املتعلقة .الدي  باك باك





 ىذه ُتستخدـ. التحقيق قيد الظواىر كتسجيل املنهجية املءاحظة كىي




 جلمع الطرؽ بعض يلي فيما ،البحثية البيانات جلمع طرؽ عدة ىناؾ
 :ذلك يف مبا  الباحثوف، حيتاجها اليت املختلفة املعلومات
 استبنرن (بأ
 ع  إجراؤىا يتم البيانات جلمع تقنية ع  عبارة االستبياف أك االستبياف
. لإلجابة للمجيبُت موتوبة بيانات أك األسئلة م  جمموعة إعطاء طريق
 كجو على يعرؼ الباحث كاف إذا البيانات جلمع فعالة تقنية ىو االستبياف
 باسإضافة. اجمليبُت م  توقعو ديو  ما كيعرؼ قياسها الواجب املتغَتات اليقُت
 املشاركُت عدد كاف إذا لءاستخداـ أيضنا مناسب االستبياف فإف ،ذلك إىل
 .كاسعة مساحة على كموزعنا كبَتنا
 جيمع الذم الوتاب م  مقتبسة أداة ع  عبارة املستخدمة األداة كانت
 دبليو ديفيد قبل م  الرابعة للطبعة اجلماعية كاملهارات اجملموعة نظرية بُت
 السحب، ىي مؤشرات مخسة م  جوىسوف يتووف. ب كفرانك كجوىشوف
 كمواجهة ،(كسط حل)  كاملساكمة ،(اسإقامة) كالتمليس(  املنافسة) كالتألق
 اسإندكنيسية اللغة إىل تغيَتىا يتم مث أجنبية لغة األداة ىذه تستخدـ(: تعاكف)





 على املؤلف يؤكد الدراسة، هبذه يتعلق فيما(. متعدد اختيار) اخليارات متعددة
 .سؤاالن  22 م  يتووف الطءاب تعلم دكافع حوؿ استبياف
 يتم الطءاب، لقياس Likert مقياس باستخداـ البيانات جلمع بالنسبة
 م  األداة عناصر سإعداد انطءاؽ كنقطة استخدامها يتم مؤشرات 5 إىل تقسيمها
 املقدمة، البيانات على إجابات تقدًن مث البيانات مع املشاركُت مواجهة خءاؿ




NO  بياف النتيجة  
 
 ال
 2 دائما يف كثَت م  األحياف .4
 1 أقل .0
 2 يف بعض األحياف .2
 0 نادرا .1









 ال ثرئق .ب 
 شول يف املتغَتات أك األشياء حوؿ بيانات ع  التوثيق طريقة تبحث
 إىل كما األعماؿ كجداكؿ كاجملءات كالصحف الوتب م  كنصوص مءاحظات
 26.ذلك
 عءاء مدين يف العاـ الوضع حوؿ بيانات على للعثور الطريقة ىذه تستخدـ
 عدد ع  كبيانات التنظيمي، كاهليول اجلغرايف، املوقع تشمل كاليت باك، باك الدي 
 .صور شول كيف املوتوبة الوثائق م  كغَتىا كاملوظفُت، كاملعلمُت الطءاب
 البنرمرتبتحمنلبتاننرت باليصلبالسريع:ب
 :ىي الدراسة ىذه يف البيانات حتليل تقنية خطوات
 ال صييباإلحصرئيبالتحمنلبأسرلنب .2
 تقـو. العامة الصورة على للعثور الوصفي اسإحصائي التحليل يستخدـ
 مجعها مت اليت البيانات كصف خءاؿ م  البيانات بتحليل الوصفية اسإحصاءات
 على للحصوؿ 27.اجلمهور على تنطبق استنتاجات تقدًن تنوم أف دكف ىي كما
 .التالية الوصفية اسإحصائيات إىل حاجة ىناؾ ،الوصفية البيانات
  :ىي البحث بيانات جتميع يف اخلطوات
 :اخلطوات مع الًتدد توزيع جدكؿ تطوير     
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ا (R) القيم نطاؽ كحساب . أ  أصغر منها يعٍت قيمة البيانات األكرب مطركحن
 البيانات. 
R = H – L 
: سإيضاح ا  
 = Rنطاؽ القيمة.   
  = Hقيمة أكرب.  
 = L.28قيمة أدىن 
 (k) كحساب عدد الفًتات الفاصلة
4 + (2,2) log n   =K 
 سإيضاح :
= K فئة الفاصل.  
 = n29.عدد البيانات أك عدد العينات 
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 = Pطوؿ فئة الفاصل. 
 = Rنطاؽ القيمة. 
 = K32.فئة الفاصل 
 (Mean) حساب املتوسط . أ
 ̅  






 .متوسط̅    = 
 =  f x عدد f معx . 
  30.عدد اسإستجابة      = 




  x 4227 
 سإيضاح :
 = P ئويةمنسبة عدد. 
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 = F ع  النسبة املئويةالًتدد املبحوث. 
N  =عدد اسإستجابة. 
 تحمنلباختبررباليرضن  .ب 
كحظة  االرتباطيستخدـ حتليل  أـ ال افاملتغَت  يملعرفة ىناؾ عءاقة بُت نوع 
أما بالنسبة ، يستخدـ ىذا التحليل الختبار حقيقة الفرضية املقًتحة. املنتج بَتسوف
مع  X فم  خءاؿ اسإدارة اليت ستبحث ع  عءاقات البيانات املتغَتة ،ملسار التحليل
 . Yاملتغَتة 
 الرمز : 
    
             
     0  (   0 }    0      0
 
 سإيضاح :
 .Yك  Xالًتابط بُت املتغَتي   ةمعامل    
  = N .عدد السواف 
 = X  مرافق التعلمقيمة م. 
Y  = .32نتائج التعلم 
                                                             





،  (   ) كحظة املنتج ”r“ لرقم مؤشر االرتباط يف إعطاء تفسَت بسيط     
 33:بالعامة استخداـ املبادئ التوجيهية التالية
ب3.3الجدلب
بارشرداتبلت عنرلععرقالباالرتبرط
 مستول العءاقة معامل الفاصل ال.
 منخفص جدا 2،990 -2،22 .0
 منخفض 2،993 -2،22 .2
 حيرم 2،995 -24، 2 .3
 قوم 2،997 -26، 2 .4
 34قوم جدا 2،2220 -28، 2 .5
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العالةق بين بقارري بالعرفين بالععمعن بوباللال بعىباليصلبب:بباليصلباألول
بالسريعب)ج(بيرلعدرس بالثرم ي بقداميبعالءالدي بيرويرو
 مترئجبالبحث .بأ
عملية معاجلة البيانات باستخداـ تعرض نتائج ىذه الدراسة 
اسإحصاء الوصفي كاسإحصاء االستداليل. ُتستخدـ املعاجلة اسإحصائية 
الوصفية للتعبَت ع  التوزيع التورارم لدرجات املستجيبُت لول متغَت 
كمعاجلة اسإحصائيات االستداللية كاختبار فرضية. نتائج ىذه الدراسة  
 كالتايل.
ر بالعرفين بين بالععمعن بواللال بعيبمظرةبعرق بعمىبعالةق بالتار .0
 يربلعدرس بالثرم ي بقداميبعالءبالدي بيرويروالسريعبجبعيب اليصل
تتووف الركح البشرية بشول أساسي م  عدة جوانب ، كىي جوانب القدرة   
)القدرة( كجوانب الشخصية )التنوع(. يشمل جانب القدرة التحصيل التعليمي 
كالذكاء كاملوىبة ، بينما يشمل جانب الشخصية الشخصية كالطبيعة كالتويف 
 كاملصاحل كالعواطف كاملواقف كالدكافع.
و كونو أحد الوالدي  يف املدرسة جلميع الطءاب حيث جوىر املعلم كمعلم ى





الطءاب م  استيعاب الدركس اليت يقدمها املعلم بسرعة ، حىت يتمو  الطءاب 
م  اكحصوؿ عليها ىناؾ جيب أف تووف عءاقة جيدة بُت املعلمُت كالطءاب يف 
ُت سة. عءاكة على ذلك ، سيصف بالتفصيل كصف العءاقة العاطفية باملدر 
مع  با ملدرسة الثانوية مداين عءاء الدي  باكباكاملعلمُت كالطءاب لدل الطءاب 
طريقة مجع البيانات م  خءاؿ أدكات الذكاء الركحي كيتم معاجلة البيانات م  
 :نتائج األداة م  خءاؿ التحليل الوصفي باخلطوات التالية
1.2باللرول    
العالةق بالعرفين ينرمرتبالالستبنرنب  
 عالق  أس باللرلب  رةق 
2 ANANDA FACHRY VIRGIAWAN 56 
0 ANDI AINI FATIYA AZMI 62 
3 ANDI RIZQULLAH 63 
1 ANDI ZHULIAND ANDRIANO 63 
0 ANDINI BILQISTISAL 58 
6 AQHILAH GHINA AURELIA 55 
2 ASTI NURAWALIA ARSAD 57 
8 AZIZAH RO`YATUL JANNAH 57 
9 DWI ARI PRASETYA 55 
22 FADHIL RAFLI NAKHLAH 58 





20 KHAIRI ISMATUN AWWALY 56 
23 MUH ADLI ANNIZAR K 54 
21 MUH AZ ZIKRA MAULANA ASWAN 55 
20 MUH FAIZ RIZKULLAH AZHA 54 
26 MUH IBNU ZHABIL 58 
22 MUH NABIL IRFANDY 67 
28 MUH NUR ARIF PUTRA 55 
29 MUH PASYA ZAINAL 58 
02 MUH REZKY ARFANDY 57 
02 MUH SYALAHUDDIN AL GAZALI 52 
00 MUHAMMAD AFFAN DARUSSALAM 55 
03 MUHAMMAD FACHRI 57 
01 NUR AURA INAYA MOKA 58 
00 NUR AZIZAH WAHDA YUNUS 50 
06 RESKIKA AZZAHRA 52 
02 RIYO RAMANDO 59 
08 RIZALUL FIKRAN SAPUTRA NOH 56 
09 ST SHAKIRA RAFEYFA ASHYLA 62 
32 ST ZAKIYAH RASTI YUSPITA 55 
32 SYAFA KHAIRUNNISA AZ ZAHRA 53 





33 SYIFANA 56 
31 UMMU KALTSUM 50 
30 ZAHRA ZULEIKA 52 
 2980 قادار
 
بناءن على اجلدكؿ أعءاه ، ديو  مءاحظة أف الدرجة اسإمجالية للمتغَت أ 
 .0982للطءاب ىي 
 حتديد النطاؽ )النطاؽ( . أ
R =    -  0 
R = 67 -52  
R = 07 
 عدد فًتات الفصل . ب
K = 0 + (3,3) log n 
K = 0 + (3,3) log 35 
K = 0 + 5,29 
K = 6,29 





                                                                                                                          الفصل الدراسيحتديد طوؿ فًتة ج.       
P =  
 
 
                                                                                                                     P = 076    
                                                                                          P = 2,8 (3 مقرب إىل) 
 د. تبحث ع  املتوسط
                                                    ̅ = ∑    0    = 098235  = 56,62 ( 57 مقرب إىل  ) 
 
 أكجد االرمراؼ املعيارم   ق.
SD = √∑     ̅ 2
  0   
SD = √ 54235 0 
                                                                   SD =  05 8  = 3,97 ( 4تقريب إىل  ) 
 
 درجات العرض. متوسط ك
 
1.0بعرصم    
 ببالعرفين الت زيعبالتكراريبلمعالةقرتببببببببببببببببب
 
 تورار فاصلة
52 – 52 5 





56 – 58 03 
59 – 60 0 
62 – 64 5 
65 – 67 0 
 
4) P = 
 
 
 × 4227 
   = 
2
22
 × 4227 
  = 41,0 % 
0) P = 
 
 
 × 4227    
    = 
42
22
 × 4227 
    = 05,27 
2) P = 
 
 
 × 4227 
    = 
42
22
 × 4227 
    = 27,47 
1) P = 
 
 
 × 4227 
    = 
4
22
 × 4227 





2) P = 
 
 
 × 4227 
    = 
2
22
 × 4227 
    = 41,07 
3) P = 
 
 
 × 4227 
    = 
4
22
 × 4227 
   = 0,57 
 
 1.3sبعرصم 
 العالةق بالعرفين 
 
  (%) النسبة املئوية تورار فاصلة رقم
 قليل :04,2 5 52 – 52 0
2 53 – 55 02 28,5: 
 حاليا :37,0 03 58 – 56 3
4 59 – 60 0 2,8: 
 طويل :04,2 5 64 – 62 5
6 65 – 67 0 2,8: 






بناءن على البيانات اليت مت اكحصوؿ عليها يف اجلدكؿ أعءاه ، ديو  مءاحظة 
:( يف 39.9شخصنا ) 04:( يف الفئة املنخفضة. كاف  42.7شخصنا ) 05أف 
كيف الوقت نفسو ،  :( يف الفئة العالية.07أشخاص ) 6الفئة املتوسطة ، ككاف 
. إذا مت 56.62القيمة اليت مت اكحصوؿ عليها ىو عند النظر إليها م  متوسط 
يف الفئة املتوسطة.  58-56تضمينو يف الفئات الثءاث أعءاه ، فهو يقع يف الفًتة 
مُت كالطءاب يف الفصل لذلك ديو  استنتاج أف عءاقة القرب العاطفي بُت املعل
 تقع يف الفئة املتوسطة. الثانوية مداين عءاء الدي  باكباكبا ملدرسة  السابع ج
 
يربالمغ بالعرين بج(بلتعم بب)باليصلبالسريعاللال بعىبدععم ب: باليصلبالثرمي
ببببببببلعدرس بالثرم ي بقداميبعالءبالدي بيرويرو
بشول عاـ ، فيما يتعلق بالتعلم ، يوافق اخلرباء على تصنيف الدافع إىل 
نوعُت كفقنا ألصلو ، كمها الدافع الداخلي كالدافع اخلارجي. عءاكة على ذلك ، 
با سيصف بالتفصيل كصف الدافع لتعلم اللغة العربية يف الفصل السابع ج يف 
ة مجع البيانات م  خءاؿ أدكات مع طريق ملدرسة الثانوية مداين عءاء الدي  باكباك
سلوؾ التعلم كيتم معاجلة البيانات م  نتائج األداة م  خءاؿ التحليل الوصفي 
 باستخداـ اخلطوات التالية:
ب1.1باللرول   
 قانرسبمترئجبالبنرمرتبعمىبالتحينزبالتعمعي
 





2 ANANDA FACHRY VIRGIAWAN 53 
0 ANDI AINI FATIYA AZMI 59 
3 ANDI RIZQULLAH 53 
1 ANDI ZHULIAND ANDRIANO 56 
0 ANDINI BILQISTISAL 52 
6 AQHILAH GHINA AURELIA 64 
2 ASTI NURAWALIA ARSAD 65 
8 AZIZAH RO`YATUL JANNAH 62 
9 DWI ARI PRASETYA 59 
22 FADHIL RAFLI NAKHLAH 60 
22 FAIKA QURRATUL AINI 53 
20 KHAIRI ISMATUN AWWALY 54 
23 MUH ADLI ANNIZAR K 48 
21 MUH AZ ZIKRA MAULANA ASWAN 54 
20 MUH FAIZ RIZKULLAH AZHA 48 
26 MUH IBNU ZHABIL 54 
22 MUH NABIL IRFANDY 50 
28 MUH NUR ARIF PUTRA 52 
29 MUH PASYA ZAINAL 53 
02 MUH REZKY ARFANDY 52 





00 MUHAMMAD AFFAN DARUSSALAM 62 
03 MUHAMMAD FACHRI 55 
01 NUR AURA INAYA MOKA 58 
00 NUR AZIZAH WAHDA YUNUS 52 
06 RESKIKA AZZAHRA 58 
02 RIYO RAMANDO 55 
08 RIZALUL FIKRAN SAPUTRA NOH 52 
09 ST SHAKIRA RAFEYFA ASHYLA 59 
32 ST ZAKIYAH RASTI YUSPITA 49 
32 SYAFA KHAIRUNNISA AZ ZAHRA 52 
30 SYAIKAH QUENA AZALIA 53 
33 SYIFANA 52 
31 UMMU KALTSUM 52 
30 ZAHRA ZULEIKA 52 
 2920 قادار
 
بناءن على اجلدكؿ أعءاه ، ديو  مءاحظة أف النتيجة اسإمجالية ملتغَت دافع 
 .0049تعلم الطالب ىي 
 
 حتديد النطاؽ )النطاؽ( . أ





R = 65 – 48 
R = 07 
 حدد عدد فئات الفاصل الزمٍت . ب
K = 0 + (3,3) log n 
K = 4 + (2,2) log 22 
K = 4 + 2,4 
K = 3,4 
K = 3 
 حدد طوؿ فئة الفاصل الزمٍت  ج.   
P =  
 
 
P = 076 
P = 2,8 ( مقرب
3إىل  ) 
   تبحث ع  املتوسطد.      
         ̅ = ∑  
 
 0  
  = 
0902
35   (55 مقرب إىل ) 54,62 = 
   ق. االرمراؼ املعيارم
SD =  √∑     ̅ 
2





SD = √ 63935 0 
                                                                                    
                                      SD =  08 79 = 4,33 ( 3مقرب إىل  ) 
 درجات العرضمتوسط   .ك   
 
1.0باللرول    
 الت زيعبالتكراريبلتحينزبالتعم 
 
 تورار فاصلة
48 – 52 6 
50 – 53 02 
54 – 56 7 
57 – 59 5 
62 – 62 3 
63 – 65 2 
 
0) =  
 
 × 022: 
   = 635 × 022: P 





2) P =  
 
 × 022:     
    = 0235 × 022: 
    = 34,2: 
3) P =  
 
 × 022: 
    = 735 × 022: 
    = 22: 
4) P =  
 
 × 022: 
    = 535 × 022: 
   = 04,2: 
5) P =  
 
 × 022: 
    = 335 × 022: 
    = 8,5: 
6) P =  
 
 × 022: 
    = 235 × 022: 







1.6 اللرول   
 الداععبلمتعم 
 
 النسبة املئوية تورار فاصلة عدد
(%) 
 
 قليل :07,0 6 52 – 52 0
2 53 – 55 02 34,2: 
 حاليا :22 7 58 – 56 3
4 59 – 60 5 04,2: 
 طويل :8,5 3 64 – 62 5
6 65 – 67 2 5,7: 
 :022 35 مقدار
 
بناءن على البيانات اليت مت اكحصوؿ عليها يف اجلدكؿ أعءاه ، ديو  مءاحظة 
:( يف 34.2شخصنا ) 02كاف  :( يف الفئة املنخفضة. 50.3شخصنا ) 08أف 
:( يف الفئة العالية. كيف الوقت نفسو ، 04.2أشخاص ) 5الفئة املتوسطة ، ككاف 
. عند تضمينو يف 62.56القيمة اليت مت اكحصوؿ عليها إذا نظرنا إليها م  متوسط 
يف الفئة املتوسطة.  58 - 56أعءاه ، يووف يف الفاصل الزمٍت  الفئات الثءاث
لذلك ديو  استنتاج أف الدافع لتعلم موضوعات اللغة العربية يف الفئة السابعة )ج( 






1.2باللرول    
 
ينرمرتبمترئجباالستبنرنبح لبالعالةق بين بالار بالعرفييبوداععبتعم ب
 اللرلب
 اس باللرلب رةق 
 
بدرج بالعالةق 




  التعم 
(Y) 
2 ANANDA FACHRY VIRGIAWAN 56 53 
0 ANDI AINI FATIYA AZMI 62 59 
3 ANDI RIZQULLAH 63 53 
1 ANDI ZHULIAND ANDRIANO 63 56 
0 ANDINI BILQISTISAL 58 52 
6 AQHILAH GHINA AURELIA 55 64 
2 ASTI NURAWALIA ARSAD 57 65 
8 AZIZAH RO`YATUL JANNAH 57 62 
9 DWI ARI PRASETYA 55 59 
22 FADHIL RAFLI NAKHLAH 58 60 
22 FAIKA QURRATUL AINI 64 53 
20 KHAIRI ISMATUN AWWALY 56 54 





21 MUH AZ ZIKRA MAULANA 
ASWAN 55 54 
20 MUH FAIZ RIZKULLAH AZHA 54 48 
26 MUH IBNU ZHABIL 58 54 
22 MUH NABIL IRFANDY 67 50 
28 MUH NUR ARIF PUTRA 55 52 
29 MUH PASYA ZAINAL 58 53 
02 MUH REZKY ARFANDY 57 52 
02 MUH SYALAHUDDIN AL 
GAZALI 52 54 
00 MUHAMMAD AFFAN 
DARUSSALAM 55 62 
03 MUHAMMAD FACHRI 57 55 
01 NUR AURA INAYA MOKA 58 58 
00 NUR AZIZAH WAHDA YUNUS 50 52 
06 RESKIKA AZZAHRA 52 58 
02 RIYO RAMANDO 59 55 
08 RIZALUL FIKRAN SAPUTRA 
NOH 56 52 
09 ST SHAKIRA RAFEYFA ASHYLA 62 59 





32 SYAFA KHAIRUNNISA AZ 
ZAHRA 53 52 
30 SYAIKAH QUENA AZALIA 55 53 
33 SYIFANA 56 52 
31 UMMU KALTSUM 50 52 
30 ZAHRA ZULEIKA 52 52 
 2920 2980 قادار
 
بناءن على اجلدكؿ أعءاه ، م  املعركؼ أف النتيجة اسإمجالية لعءاقة القرب 
كدافع تعلم اللغة العربية للطءاب  0982العاطفي بُت املعلمُت كالطءاب )س( ىي 
 .0902)ص( ىو 
 yك  xاملتغَتي  إجياد متوسط 
                                                     ̅ = ∑ 
 
 = 098235  = 56,62 ( 75تقريب إىل ) 
                                                     ̅ = ∑ 
 
 = 090235  = 54,62 ( 55تقريب إىل  ( 
 yك  xإجياد االرمراؼ املعيارم للمتغَتي  
Sx = √
∑     ̅ 
2
  1
  =  √
541
35 1
  = 3,97 
( 4تقريب إىل  = sy = √∑     ̅ 2
  1










األهعن بالعالةق بين بالعارري بالععمعن بوباللال بالعرفين بوباليصلبالثرلثب:ب
مع بدععم بلتعم بالمغ بالعرين عىباليصلبالسريعب)ج(ب
بيرو.يرالعدرس بالثرم ي بقداميبعالءالدي بيروب
9.1اللرول ب  
جدولبععلبقعرقلبالار بالعرفييبين بالععمعن بواللال بعمىبداععن بتعم ب




  Yب      XY 
 2968 2829 3036 53 56ب.2
 3658 3480 3844 59 62ب0
 3339 2829 3969 53 63ب3
 3528 3036 3969 56 63ب1
 3206 2724 3364 52 58ب0





 3725 4225 3249 65 57ب2
 3534 3844 3249 62 57ب8
 3245 3480 3225 59 55ب9
 3538 3720 3364 60 58ب22
 3392 2829 4296 53 64ب22
 3224 2906 3036 54 56ب20
 2592 2324 2906 48 54ب23
 2972 2906 3225 54 55ب21
 2592 2324 2906 48 54ب20
 3032 2906 3364 54 58ب26
 3407 2620 4489 50 67ب22
 2862 2724 3225 52 55ب28





 2964 2724 3249 52 57ب02
 2828 2906 2724 54 52ب02
 3402 3844 3225 62 55ب00
 3035 3225 3249 55 57ب03
 3364 3364 3364 58 58ب01
 2552 2522 2620 52 50ب00
 2922 3364 2522 58 52ب06
 3245 3225 3480 55 59ب02
 2902 2724 3036 52 56ب08
 3658 3480 3844 59 62ب09
 2695 2420 3225 49 55ب32
 2756 2724 2829 52 53ب32





33 56 52 3036 2724 2902 
31 50 52 2620 2522 2552 
30 52 52 2522 2522 2522 




    
             
     0      0 }    0      0
  
=  
22   425 325  4 650  4 640 
  22   440 771   4 650 0} 22   422 422   4 640 0
 
= 
2 524 052 2 756 251















بناءن على النتائج املذكورة أعءاه ، ديو  تفسَت قيمة معامل االرتباط   





العءاقة بُت أك كاٍؼ". كبالتايل ديو  استنتاج أف تنتمي ىناؾ ارتباط متوسط 
 .إىل الفئة املتوسطة Y ك X املتغَتي 
بناءن على العمليات اكحسابية اليت تستخدـ معادلة االرتباط اللحظي للمنتج   
كيتم الرجوع إىل النتائج بالقيمة الواردة يف اجلدكؿ )ص( ، يتضح أف جدكؿ قيمة 
 ىو كما يلي: N = 35ارتباط كحظة املنتج مع 
        ) dan         = 2,222 2,221 =        %2 أ. على مستول الداللة
         
 dan         = 2,222 2,122 =        %4 على مستول الداللة ب.           
(                 
: ، لذا 0: كمستول األمهية 5أكرب م  حيث األمهية بنسبة  t       قيمة  
فإف الفرضية اليت يقًتحها املؤلف ىي "العءاقة بُت املعلم كالطالب القرب العاطفي 
با ملدرسة الثانوية مداين عءاء الدي   لتحفيز تعلم اللغة العربية يف الفصل السابع ج
إجيابية كذات مغزل بُت العءاقة  باك ". كافقت. ىذا يعٍت أف ىناؾ عءاقة -باكباك 
بُت التقارب العاطفي للمعلمُت كالطءاب حوؿ الدافع لتعلم اللغة العربية يف الفصل 
. مبعٌت آخر ، التقارب با ملدرسة الثانوية مداين عءاء الدي  باكباكالسابع ج 
 العاطفي بُت املعلمُت كالطءاب حوؿ الدافع لتعلم اللغة العربية مًتابط.






بناءن على نتائج حتليل البيانات ، م  املعركؼ أف ىناؾ عءاقة بُت القرب   
با العاطفي للمعلم م  الطءاب كبُت الدافع لتعلم اللغة العربية يف الفصل السابع 
. ديو  مءاحظة ذلك م  نتائج اختبار  .دي  باكباكملدرسة الثانوية مداين عءاء ال
االرتباط الذم نتج عنو قيمة ارتباط بَتسوف بُت القرب العاطفي للمعلم م  
الطءاب كالدافع لتعلم اللغة العربية يف الفصل السابع ج لطءاب املدارس املتوسطة 
 - 2.42ة يف الفًت  2.553البالغة  با ملدرسة الثانوية مداين عءاء الدي  باكباك
البالغة  Pearsonدما يعٍت أف ىناؾ عءاقة معتدلة. استنادنا إىل قيمة ارتباط  2.72
مرفوض  H2. مث ديو  القوؿ إف 2.334البالغة         ، تووف أكرب م   2.553














بناءن على بنود البياف املتعلقة بالعءاقة بُت التقارب العاطفي للمعلمُت   
با ملدرسة الثانوية كالطءاب بالدافع لتعلم طءاب اللغة العربية يف الفصل السابع ج 
 ، ديو  استنتاجها على النحو التايل. مداين عءاء الدي  باكباك
 - 56يف الفًتة  ك 56،62حبجم العاطفيقيمة متغَت عءاقة التقارب  .0
 يف الفئة املتوسطة. 58
يف  ك 57،62حبجم كانت قيمة متغَت الدافع لتعلم اللغة العربية للطءاب .2
 يف الفئة املتوسطة. 58-56الفًتة 
تصنف العءاقة بُت التقارب العاطفي كالدافع لتعلم اللغة العربية على أهنا  .3
يعٍت أف قيمة االرتباط تقع يف . ىذا 2.553متوسطة مبعامل ارتباط 
البالغة  Pearson. استنادنا إىل قيمة ارتباط 2.599إىل  2.42الفًتة م  
، يتم  H2. مث يتم رفض 2.334البالغة  rtabel، تووف أكرب م   2.553
 .H0قبوؿ 
بحرتتراإلةقاليصلبالثرمي:با





لوي يظل الطءاب جمتهدي  يف التعلم كليس فقط إعطاء األكلوية  .0
لإلرشاد م  املعلم ، على الرغم م  أف املعلم ىو أحد امليسري  كاحملفزي  
 للطءاب يف عملية التعلم
 با ملدرسة الثانوية مداين عءاء الدي  باكباكم  املأموؿ أف حيتاج معلمي  .2
طءاب إىل حتسُت أسلوب التدريس املستخدـ حماكلة لزيادة حافز تعلم ال
حىت ال يشعر الطءاب بامللل يف عملية التدريس كالتعلم يف الفصل 
 الدراسي.
ملزيد م  الباحثُت ليوونوا قادري  على مواصلة ىذا البحث مع متغَتات  .3
أسلوب تدريس املعلم اليت تتأثر بعوامل أخرل مثل طرؽ التدريس ، 
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SS S TS STS 
4. komunikasi 
yang dinamis 
Guru Bahasa Arab menggunakan 
kata-kata yang mudah saya pahami 
saat berbicara dan menjelaskan 
pelajaran 
    
Saya bertanya bertanya kepada Guru 
Bahasa Arab jika saya mengalami 
kesulitan belajar 
    
Guru Bahasa Arab Memberikan 
bimbingan jika saya mengalami 
kesulitan belajar 
    
Guru  Bahasa Arab bersifat 
menggurui dan mengkritik siswa 
    
Guru Bahasa Arab membangkitkan 
motivasi saya dalam mengikuti 
pelajaran 
    
0. Peran ganda 
seorang guru 
Saya menceritakan masalah pribadi 
saya kepada Guru Bahasa Arab 
    
Guru Bahasa Arab bertanya kabar 
orang tua dan mengenal baik orang 
tua saya 
    
Guru Bahasa Arab memperhatikan  
kesehatan setiap  siswa 
    
Guru Bahasa Arab bersikap ramah 
dan bercanda dengan siswa 
    
Guru Bahasa Arab mengucapkan kata-
kata kotor dan kasar kepada siswa 






Guru Bahasa arab menyebabkan saya 
malas belajar 
    
Guru Bahasa Arab bercerita tentang 
hal yang membangkitkan motivasi 
belajar siswa 
    
Guru Bahasa Arab menggunakan 
media pembelajaran yang menarik 
perhatian siswa 
    






Guru Bahasa Arab memberikan pujian 
atau hadiah kepada siswa yang 
berprestasi 





Guru Bahasa Arab ramah dan 
menyapa saya setiap hari melalui 
sosial media 
    
Guru Bahasa Arab sabar dalam 
mengahadapi siswa 
    
Guru Bahasa Arab berbicara dengan 
nada marah kepada siswa tanpa alasan 
yang yang jelas 
    
Guru Bahasa Arab Mengajar tepat 
waktu 
    
Guru Bahasa Arab memanggil siswa 
dengan panggilan sayang (dengan 
suara lembut) 






















SS S TS STS 
4. Tekun dalam 
Mengerjakan 
Tugas 
Saya mengerjakan tugas pelajaran 
bahasa arab dengan sungguh-sungguh 
    
Saya menyelesaikan tugas bahasa 
arab dengan tepat waktu 
    
Bagi saya yang terpenting adalah 
mengerjakan soal dengan baik  
    
Setiap ada tugas pelajaran bahasa arab 
saya langsung mengerjakannya 
    
Saya tidak serius dalam mengerjakan 
soal maupun tugas pelajaran bahasa 
arab yang diberikan oleh guru 
    
0. Menunjukkan 
Minat 
Saya selalu mendengarkan penjelasan 
guru dengan baik 
    
Saya bertanya kepada guru mengenai 
materi yang belum saya pahami 
    
Saya lebih senang bercerita dengan 
teman, dan tidak mendengarkan saat 
guru menjelaskan 
    
Saya malas bertanya kepada guru 
mengenai materi pelajaran bahasa 
arab yang tidak saya pahami 
    
Saya mengajukan pertanyaan yang 
diajukan oleh guru 






Saya selalu mengerjakan sendiri tugas 
pelajaran bahasa arab yang tidak saya 
pahami 
    
Dalam mengerjakan tugas tugas 
bahasa arab saya dibantu oleh teman 
    
Saya dapat menyelesaikan tugas 
pelajaran bahasa arab dengan 
kemampuan sendiri 
    
Saya tidak senang mengerjakan tugas 
pelajaran bahasa arab bersama dengan 
teman 
    
Saya tidak pernah menyontek 
jawaban teman karena saya percaya 
dengan jawaban sendiri 
    





 Mencari dan 
Memecahkan 
Masalah 
soal-soal bahasa arab yang dianggap 
sulit oleh teman 
Saya senang jika mendapat tugas 
pelajaan bahasa arab dari guru 
    
Apabila dalam buku bahasa arab, ada 
soal yang belum dikerjakan maka 
saya akan mengerjakannya  
    
saya tidak mencari sumber-sumber 
lain yang sesuai untuk 
menyempurnakan tugas yang saya 
kerjakan 
    
Saya lebih senang mengerjakan soal 
yang mudah daripada yang sulit 















“Beberapa foto siswa kelas VII.c ketika selesai 
mengisi angket dalam bentuk google form” 
 
 

























                                                             
 







DAFTAR NAMA-NAMA SISWA KELAS VII (c) MTs 
MADANI ALAUDDIN PAO-PAO 
 اس باللرلب رةق 
 
2 ANANDA FACHRY VIRGIAWAN 
0 ANDI AINI FATIYA AZMI 
3 ANDI RIZQULLAH 
1 ANDI ZHULIAND ANDRIANO 
0 ANDINI BILQISTISAL 
6 AQHILAH GHINA AURELIA 
2 ASTI NURAWALIA ARSAD 
8 AZIZAH RO`YATUL JANNAH 
9 DWI ARI PRASETYA 
22 FADHIL RAFLI NAKHLAH 
22 FAIKA QURRATUL AINI 
20 KHAIRI ISMATUN AWWALY 
23 MUH ADLI ANNIZAR K 
21 MUH AZ ZIKRA MAULANA ASWAN 
20 MUH FAIZ RIZKULLAH AZHA 
26 MUH IBNU ZHABIL 





28 MUH NUR ARIF PUTRA 
29 MUH PASYA ZAINAL 
02 MUH REZKY ARFANDY 
02 MUH SYALAHUDDIN AL GAZALI 
00 MUHAMMAD AFFAN DARUSSALAM 
03 MUHAMMAD FACHRI 
01 NUR AURA INAYA MOKA 
00 NUR AZIZAH WAHDA YUNUS 
06 RESKIKA AZZAHRA 
02 RIYO RAMANDO 
08 RIZALUL FIKRAN SAPUTRA NOH 
09 ST SHAKIRA RAFEYFA ASHYLA 
32 ST ZAKIYAH RASTI YUSPITA 
32 SYAFA KHAIRUNNISA AZ ZAHRA 
30 SYAIKAH QUENA AZALIA 
33 SYIFANA 
31 UMMU KALTSUM 
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